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重要度点 評 価 評 価 基 準












重要度点 評 価 評 価 基 準
1 3無 し 凝集 .ムラ付きを認めない.
21わずか有り多く有 一部に凝集 .ムラ付きをわずかに認め
るが,読影に支障はない.
重要度点 評 価 評 価 基 準
1 3ほとんど無し0-2個まで.2わずか有り 3 5 認める.
































































































極めて良好 良 好 普 通 不 良 R付着不十分 ややべた付き 不十分 べた付き


























無 し わずか有 り 多く有 り R







ほとんど無し わずか有 り 多く有 り R






平 均 点 標準偏差 t




































































































































































Bull Sch Health Sci, Okayama Univ, 9 : 41-48, 1998
(Original)
Clinical evaluation of barium sulfate suspensions "Barytgen HD"
- Second report -
Eitarou NOBUHARAl), Yoshihiro TAKEDA, Harutaka NUYA2" Koichi SHIBUYA, Yasuki MORIOKA!>,
Yoshitada NAKAGIRI, Ikuo JOJA2), Katsuhiko SUGITA and Yoshio HIRAKrZ)
Abstract
Barium sulfate suspensions in 200w/v% and 190w/v% had good stability. But in 180w/v% it had
worse stability.
Significant difference was not observed in coating, visualization of gastric margin and gastric
area between in 200w/v% and 190w/v%. Barium sulfate suspensions in 190w/v% had less sticky
coating of gastric mucosa and fewer bubbles than 200w/v%. Barium sulfate suspensions in 190w/
v% was easiest density to drink. 190w/v% seems to be most adequate density in our study.
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